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LLIBRES; DOCUMENTS; PUBLICACIONS PERI~DIQUES 
LA PARABOLA DELLA COOPERAZIONEI Au: Codrignani, Giancarla 
Ai: Centro per il Voluntariatol Nr: Terra Nuova Forum, n. 30, 1992; 
pp: 3-5; ltalia 
COOPERARE CON PRESUNZIONE (ESPERIENZE DI VOLUNTAZIO- 
NE)/ Au: Cagnolati, Vittoriol Ai: Centro per il Voluntariatol Nr: Terra 
Nuova Forum, n. 30, 1992, pp: 55-58; ltalia 
COOPERACI~N Y PROTECClONlSMOl Au: Vanerio, Gustavol Ai: 
Fundación Alemana para el Desarrollo lnternacionall Nr: Desarrollo 
y Cooperacidn, n. 3, 1992; pp: 17-18; Alemania 
REFLEXI~N SOBRE LA COOPERACI~NI Au: Kochendorfer-Lucius, 
Gudrupl Ai: Fundaci6n Alemana para el Desarrollo lnternacionall Nr: 
Desarrollo y Cooperacidn, n. 3, 1992; pp: 24-26; Alemania 
UNESCO + ONG, LA SUMA DE LA COOPERACI~N~ Au: Michaux, 
Nicolas; Williams, Sue; Clerc, Herguel Ai: UNESCO1 Nr: Fuentes 
UNESCO, n. 34, 1992; pp: 6-16; Francia 
COOPERACI~N Y DESARROLLO SOSTENIBLE1 Au: Riddell, Ro- 
ger; Fowler, Alain; Singer, Hans (et al.)/ Ai: SID1 Nr: Desarrollo, 
n. 21, 1992; pp: 4-47; ltalia 
ALTERNATIVES AU D~VELOPPEMENT; APPROCHES INTERCUL- 
TURELLES DU D~vELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION IN- 
TERNATIONALEI Au: Valchon, Robert1 Ed: Centre lnterculturel 
Monchanin; pp: 1-371 
LA COOP~RATION ENTRE LES ONG EUROPEENES ET LA COM- 
MUNAUTE EUROPEENNEI Ai: lnternational Associations and Mee- 
tingsl Nr: Transnational Associations, n. 3, 1991 ; pp: 163-1 77; Bélgica 
COOPERACI~N INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLOI Au: 
Portillo, Luis; Marin, Manuel; Grasa, Rafael (et al.)/ Ai: Secretaria de 
Estado de Comercio; Ministeri0 de Econórnial Nr: Información Co- 
mercial Española, n. 702, 1992; pp: 3-195; Madrid 
LA N~CESSAIRE COOPERATION UNlVERSlTAlRE AU DEVELOP- 
PEMENT VUES ET PERSPECTIVES. COOPERATION UNIVERSI- 
TAIRE EUROPE-AFRIQUEI Au: Beernaerts, Jean-Pierrel Ai: 
ISMEAIGORDESI Nr: Mondes en Développement, n. 64; 1988; pp: 
11 7-1 36; Louvain-la-Neuve 
COOPERATION AMONG THE DEVELOPING COUNTRIES IS AB- 
SOLUTELY VITAL1 AU: Kader Shoheib, Abdezl Ai: AAPSOI NR: DB- 
veloppement et Progres Socio-Économique, n. 1, 1987; pp: 42-54; 
El Cairo 
LAS ONG Y LA COOPERACI~N PARA EL DESARROLLOI Au: Le 
Magadoux, Agnes; Roca, Deodorol Ai: Cruz Roja Epañolai Nr: Do- 
cumentos para el Desarrollo, n. l ,  1989; pp: 7-88; Madrid 
JUVENTUD DESARROLLO Y COOPERACIONI Au: Sanahuja, J.A.; 
Krauskopf, D.; Ottonne, E. (et  al.)/ Ai: Cruz Roja Españolal Nr: Do- 
cumentos para el Desarrollo, n. 3, 1990; pp: 5-187; Madrid 
CONFERENCIA DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMEN- 
TALES; DEUDA EXTERNA, DESARROLLO Y COOPERACION IN- 
TERNACIONAL/ Au: Conferencia de las Organizaciones no 
Gubernamentales 25-29 enero, 1988 (Lima, Perú)/ Ed: L'Harmattan, 
1989; pp: 9-251; Paris 
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y LOS PA~SES EN DE- 
SARROLLO: UNA EVALUACI~N CR~TICAI Nr: El Trimestre Econó- 
mico, n. 227, 1990; pp: 611-663; México 
LA COOPERACI~N INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLOI Au: 
Guedan, Manuel1 Nr: Leviatan, n. 38; 1989; pp: 53-62; Madrid 
CURS DE METODOLOGIA I TECNIQUES DE COOPERACI~ INTER- 
NACIONAL1 Au: Theunis, Joseph; 1989; pp: 1-146; Barcelona 
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LA COO- 
PERACI~N PARA EL DESARROLLOI Au: Granda, German; Lutz, 
M. Olga/ Ai: CIDEAL; 1988; PP: 5-95; Barcelona 
ESTRUCTURA ECON~MICA INTERNACIONAL1 AU: Tamames, Ra- 
món1 Ed: Alianza Editorial; 1989; pp: 1-493; Madrid 
SUBDESARROLLO Y ADOPCI~N DE DECISIONES EN LA ECONO- 
M/A MUNDIAU Au: Pigrau i Solé, Antoni1 Ed: Tecnos; 1990; PP: 
1-297; Madrid 
MUNDO RICO, MUNDO POBRE; POBREZA Y SOLlDARlDAD EN 
EL MUNDO DE HOYl Au: De Sebastian, Luisl Ed: Sal Terrae; 1992; 
pp: 11 -1 89; Santander 
EUROPE: QUELLE COOPERATION A L'HORIZON 2W0? ? I  Au: Mis- 
ser, Fran~oisl Nr: Croissarce, le monde en développement, n. 355, 1992; 
pp: 18-21; Paris 
DESARROLLO Y SOLlDARlDADl Au: Griffin, Keith; Mckay, John; 
Miller, Morris (et al.)/ Ed: Caritas Espaiiolai Nr: Documentacidn So- 
cial: revista de estudios sociales y de sociologia aplicada), n. 89, 1992; 
pp: 5-265; Madrid 
NUEVOS CRITERIOS DE LA COOPERACI~NI Au: Holtz, Uwee; 
Spranger, Carl-Dieter; Lefringhausen, Klausl Ai: Fundación Alema- 
na para el Desarrollo lnternacionall Nr: Desarrollo y Cooperación , 
n. 1, 1992; pp: 8-12; Alemania 
DECLARATION DU SECRETAIRE GENERAL LORS DE LA TENUE 
DE LA SESSION SPÉCIALE DE L'ASSEMBLEE GENERALE SUR 
LA COOPERATION ECONOMIQUE INTERNATIONALEI Ai: AAPSOI 
Nr: DBveloppement et Progres Socio-Économique, n. 1-4; 1990; pp: 
94-102; El Cairo 
EL SUBDESARROLLO DEL DESARROLLO UN ENSAYO AUTOBIO- 
GRAFICOI AU: Gunder Frank, Andrel Ed: IEPALA; 1991; pp: 5-130; 
Madrid 
LLAMAMIENTO DE LA COORDINADORA DE ONG'S ESPANOLAS 
PARA EL DESARROLLO SOBRE LA COOPERAC~N AL DESA- 
RROLLOI Ai: Coordinadora de Organizaciones No Gubernamenta- 
les para el Desarrollo; 1986; pp: 1-75; Madrid 
POL~TICA COMUNITARIA DE cOOPERACI~N PARA EL DESARRO- 
LLO, LA PARTICIPACI~N DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO EN SUS FON- 
DOSI Au: Agencia Española de Cooperación lnternacionall Ed: Ins- 
t i t u t ~  de Cooperación para el Desarrollo; 1992; pp: 21-306; Madrid 
COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESl IN VIA DI SVILUPPOI AU: 
Vangi, Cataldol Ai: lstituto Affari lnternazionalil Ed: Franco Angeli; 
1982; pp: 11-251 ; ltalia 
EMERGENZA FAMME E COOPERAZIONE ALL0 SVILUPPO; ANA- 
LISI DOCUMENTAZIONE PROPOSTEI Au: Angeli, Francol Ai: Isti- 
tuto Ricerche Studi Economici e Sociale (IRSES)I Ed: Franco Angeli; 
1987; pp: 9-457; ltalia 
